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Abs I: rac • t .
A report on the preliminary design of composite cocured LCA fin
is presented . A six spar structural configuration involving
laminated carbon composite construction is employed in the design
of torsion a4- box . The design studies" are carried out using
a strength of materials b L ed an ilysis . Three critical loading
eases have been considered in the investigation . Results for
various cases studied are presented and discussed .
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